


















































































ウ ル バ ニ ゼ
市化された世界は、ある大きな演劇的な救助を、
そしておそらくは、演劇そのものを厄介払いするだろう。都市の──おそらくは中





















































































































































































































































































［図１］シルエットの行進　Karina Downie, Germán Botrugno, Imágenes de la Vida: 
30 años de lucha por la vida venciendo a la muerte (Buenos Aires: Fundación Madres de 
Plaza de Mayo, 2007), p.104.
--------------------------
［図２］仮面の行進　Pablo Enrique Cerolini, Alejandro Reynoso, En negro y blanco: 
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